




岩 手 県 大 槌 湾 か ら 発 見 さ れ た ヘ ラ ム シ 科 等 脚 目 の 2 新 種
布 村 昇
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
岩 手 県 大 槌 湾 で 採 集 さ れ た ヘ ラ ム シ 科 等 脚 目 の 次 の 2 新 種 を 記 戦 し た 。
Sy 戒 伽tea α αita,n.sp. ト ガ リ ワ ラ ジ ヘ ラ ム シ （ 新 称 ）
Sv 加 加" 偲planus,n.sp: ヒ ラ タ ヤ リ ボ ヘ ラ ム シ （ 新 称 ）
こ の う ち,Sv 刀 忽oteaac" 〃 は ， 北 米 ア ラ ス カ 南 岸 か ら 知 ら れ て い るSynido 苑 α なevisBenedict
に 類 似 し て い る が ， ( 1 ) 頭 部 に 突 起 が な い こ と ， ( 2 ) 前 方 の 胸 節 間 の 隙 間 の な い こ と ， ( 3 ) 第 2 触 角 の
長 い こ と ， ( 4 ) 腹 尾 節 後 端 が 鋭 く 尖 る こ と な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。
ま たSymmiusplan 妬 は ， わ が 国 沿 岸 に 分 布 す るSy"" 加 妬caudatus と 類 似 す る が,(1) 体 が 短 い
こ と ， ( 2 ) 各 胸 肢 が 太 い こ と ， ( 3 ) 体 色 が 黒 い こ と な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。
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S"imiuspi α 〃"sn ．sp.
(Jap.nme:Hirta-yboheramusi,nw)
Figs､3and4
〃 上itenal 歓 秘 沈 加ed:1 早(partye,8.2minbodylegth),OsuciBay,0mnpth.
col.Hirshoikaw,June15983;0$(1holtype,12 ．3mnbdylegtd
$partypes,8.2 ～1 ．6minbodylength)andl 早 ￥(1 早alotype,12.minbodylength
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